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1 Ce récit autobiographique émane d’un mostowfī et calligraphe de l’époque de Nāṣeroddīn
Šāh, qui portait le titre de ‘Emād od-Daftar, qui fut témoin de la guerre de Hérat (1857) et
fut emmené en captivité par les Turcomans vers l’Asie Centrale. Récit vivant, dans un
style de son époque, avec des détails concrets notamment sur l’Afghanistan, Balkh, Marv
et ses mésaventures personnelles… L’édition est soignée, d’après un manuscrit unique
(collection de l’éditeur ?) dont les premières pages manquent, sans doute du fait d’une
autocensure de l’auteur, qui parlait de personnages sur lesquels il craignit plus tard d’être
inquiété.
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